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Західне Полісся в Українській Державі
гетьмана Скоропадського
(Історія в документах)
Продовження з попередніх чисел
Пінське староство Поліської 
губернії 
Згідно Берестейському мирному до-
говору Пінський повіт також увійшов до 
складу Української Народної Республіки.
Документ № 29.
Ф. 2201, Оп. 1, Спр. 803, Арк. 18, 19. 
М.В.С. 
Пінська повітова Земська Управа
Відділ загальний, № 251,
31 березня дня 1918 р.
м. Столін Пінського повіту
У Центральну Раду 
Української Народної Республіки
З посвідчення Генерального Писар-
ства Ради Міністрів Української На-
родної Республіки від 11-го цього бе-
резня за № 218, виданого делегації 
Пінського повіту Мінської губернії ви-
дно, що Пінський повіт, який входить 
до окружної межи Українського на-
роду, відповідно до мирного договору з 
центральними державами належить 
до території Української Народної 
Республіки. Губернське ж місто Мінськ, 
до якого відносився Пінський повіт, на-
скільки відомо Земській Управі, не при-
єднане до України, тому повітові уста-
нови Пінського повіту, в тому чис-
лі і Повітова Земська Управа, в даний 
час не мають свого адміністративно-
го губернського органу, тому, перебу-
ваючи у невизначеному положенні, по-
з Секретарем М.Ф. Еліасом вирушили 
до Лунинця, з'ясували залишки розгром-
леного майна і все виявлене знову пере-
везли до м. Столін, де Повітова Управа 
двадцять третього цього березня і від-
крила свої функції.
Проміжок часу з 14 лютого по 23 бе-
резня пішов на розшук решти майна та 
діловодства Управи і поїздку Голови 
Управи І. М. Гейхроха до м. Києва для 
з'ясування в різних Міністерствах поло-
ження Пінського повіту.
Першою задачею Повітової Управи 
було запропонувати всім волосним зем-
ським управам, сконструйованими до 
більшовицького перевороту за законом 
Тимчасового Уряду в Центральній Росії, 
в точності виконувати циркуляр М.В.С. 
Української Республіки від 2 березня за 
№ 19, копія якого їм і перепроваджена. 
Під час перебування Голови Управи І. М. 
Гейхроха в Міністерствах, йому не вда-
лося отримати належних вказівок з ор-
ганізації всієї влади в Пінському пові-
ті і органу її правління на місцях, бо всі 
Міністерства ще самі лише констру-
ювалися по поверненню з Житомира 
до Києва, після більшовицького відсту-
пу. Але і по теперішній час Пінський 
повіт залишається поза певного по-
ложення. Повітом як би керують ко-
місари, призначені наказом отамана 
31-го корпусу. Повітові установи, крім 
Повітової Земської Управи й Повітової 
Продовольчої Управи, не функціонують. 
Населення не знає до кого і з яких пи-
тань воно повино звертатися у потріб-
них випадках. Таке явище є неможли-
вим при тому критичному у всіх відно-
синах положенні, в якому воно опинила-
ся і ще може опинитися. 
Пінський повіт з м. Пінськом до 
наступу німців у 1915 р. уявляв со-
бою площу в 10.400 кв. верст з насе-
ленням 240.000 жителів. З 2 вересня 
1915 р. 1/3 частина території його бу-
ла зайнята ворогом і майже більша 
частина населення цієї території збі-
гла вглиб Росії, а інша частина повіту 
була прифронтовою смугою. Всі пові-
тові установи, крім Пінської Повітової 
Земської Управи, яка тоді ж евакуюва-
лася до м. Столін Пінського повіту при 
ст. Горинь, Поліських з. д., були еваку-
йовані в м. Речиця Мінської губернії, де 
й нині знаходяться: Пінське Повітове 
Казначейство, Акцизне Управління 
5-го округу і Міська Управа, а інші че-
рез деякий час переїхали було також 
у м. Столін, але з більшовицьким пере-
воротом припинили свої функції, че-
рез що посадові особи виїхали в інші 
міста і тепер склалося наступне: су-
дів немає, Казначейство у чужому міс-
ті, Міліція не має твердої вказівки для 
виконання своїх обов'язків, зважаю-
чи на подвійності влади, Повітовий 
Земельний Комітет не функціонує, во-
лосні Земельні Комітети діють без за-
конних вказівок, тому можна припус-
кати, що більша половина землі зали-
шається необсемененною з настанням 
весни, і ліси, державне надбання, спус-
тошуються безконтрольно рубкою.
З приєднанням Пінського повіту до 
України і укладенням мирного догово-
ру, бігле населення почало повертати-
ся в свої місця. Біженці при поверненні 
мають потребу в продовольстві, живо-
му і мертвому інвентарі і сільськогос-
подарських знаряддях, без чого воно не 
може приступити до обсеменіння своєї 
землі. На місці отримати все це не ви-
являється можливим з огляду на те, що 
1 / 3 повіту протягом майже 4-х років 
перебувала у німців, а інша частина, як 
прифронтова, весь час почасти була під 
обстрілом і зайнята різними військови-
ми частинами, тому продукти, худобу, 
фураж зараз же забиралися у населен-
ня для цих частин.
Тому Пінська Повітова Земська 
Управа вважає, що для правильного об-
лаштування поточного життя насе-
лення Пінського повіту необхідно на-
ступне:
1) дозволити Повітовій Земській Упра-
ві, якщо тільки можливо, переїхати до 
м. Пінськ, як центральний пункт,
2) якщо Пінський повіт відокремлюєть-
ся від Мінської губернії, і приєднаний до 
Української Республіки, то аж до осо-
бливого розпорядження зарахувати 
такий в адміністративному відношен-
ні до Волинської губ., як найближчої гу-
бернії,
3) відновити всі судові установи 
(Тимчасових суддів було 5 чоловік, ви-
бори ж нових Мирових Суддів будуть 
здійснені на квітневому черговому зем-
ському зібранні), Слідчих 5 осіб, зара-
хувавши останніх до Житомирського 
Окружного Суду,
4) перевести Пінське Казначейство з 
м. Речиця до м. Столін Пінського пові-
ту, якщо ж можливо ще до м. Пінськ, 
підпорядкувавши таке Житомирській 
Казенній Палаті,
5) перевести з м. Речиця Акцизне 
Управління Пінського повіту, підпо-
рядкувавши таке Житомирському 
Губернському Акцизному Управлінню,
6) відновити діяльність податкових ін-
спекторів Пінського повіту, зараху-
вавши їх до Житомирської Казенної 
Палати,
7) відновити діяльність Пінського 
Земельного Комітету первісного скла-
ду, який мав би можливість керувати 
волосними Земельними Комітетами, 
без чого можна побоюватися зали-
шення незасіяною з настанням вес-
ни земельної площі, бо нинішній склад 
Земельних Комітетів, обраний за біль-
шовицькою вказівкою, не відповідає сво-
єму призначенню,
8) відновити діяльність Повітової 
Міліції, залишивши її в розпорядженні 
Земських самоврядувань, відпустивши 
на її утримання необхідні кошти за сі-
чень-квітень місяці і озброївши остан-
ню, бо за розпорядженням німецької 
влади Міліція роззброєна,
9) відпустити кошти на утримання 
вчителів початкових народних училищ 
за січень – квітень місяці ц/р., бо вчите-
лі Пінського Земства задовольнялися за-
вжди утриманням із сум Державного 
Казначейства,
10) провести обстеження місцевого бі-
женського населення, що повертаєть-
ся на свої місця, і видати їм допомогу на 
відновлення розорених господарств, хо-
ча б по тисячі карбованців для якої ме-
ти відпустити на Пінський повіт хоча 
б поки один мільйон карбованців; від-
пустити кошти на задоволення нагаль-
них потреб Земського господарства 
за січень-квітень місяці, на утриман-
ня службовців канцелярії Управи, фель-
дшерам, утримання лікарень, стоечних 
[живільних? – О.І.] пунктів, виписку ме-
дикаментів та ін. 100.000 карбованців,
11) зробити розпорядження про якнай-
швидшу евакуацію біженців з меж 
Пінського повіту, тому що скупчення 
їх може викликати епідемічні захво-
рювання серед навколишнього місцево-
го населення і на продовольство їх від-
пустити надалі до реевакуації необхідні 
кошти, хоча б одноразово 100.000 кар-
бованців,
12) роз’яснити, як вчинити з устано-
вами, лікарнями, школами підвідомчи-
ми Губернському Комітету В.З.С., за 
відокремленням Пінського повіту від 
Мінської губ. до шпиталів Червоного 
Хреста, в яких є хворі, але кошти на їх 
продовольство не має і звідки можли-
во отримати медикаменти, які рані-
ше також отримували із зазначеного 
Комітету,
13) зробити розпорядження про над-
силання до Пінської Повітової Земської 
Управи і до всіх установ Пінського пові-
ту надалі всім Міністерствам всіх сво-
їх вказівок і розпоряджень за адресою: 
м. Столін, Пінського повіту.
Про вищевикладене Пінська Пові то ва 
Земська Управа доповідає Цент ральній 
Раді Української Народної Республіки і 
уклінно просить дати свої вказівки в са-
мому якнайшвидшому часі.
Голова Управи / – / І. Гейхрох
Член Управи / – /
Секретар / – /
Голова Земської Управи Іван Гейх рох 
виконував деякий час і обов’язки пін-
ського повітового комісара. Він приді-
ляв велику увагу відновленню в повіті 
системи початкової та середньої освіти.
Документ № 30.
Ф. 2021, Оп.1, Спр.114, Арк.3
Копія
Доповідь № 50
Про повернення евакуйованих серед-
ніх і нижчих навчальних закладів міста 
Пінськ і містечка  Телехани до Пінського 
повіту і про дозвіл щомісячної вида-
чі з земських сум позичково 4200 карб. 
Пінському реальному училищу.
У 1915 р. зважаючи на несприятли-
ві обставини, що склалися для міста 
Пінська і прилеглих до нього околиць 
з південного-заходу, в сенсі можливо-
го захоплення їх ворогом, всі навчальні 
заклади міста Пінська, а також і ви-
ще початкове училище в м. Телехани бу-
ли евакуйовані в різні міста і пункти 
Російської імперії, як то: Пінське реаль-
не училище до міста Мозир, Мінської гу-
бернії, Пінська жіноча гімназія – Єлець, 
Орловська губернія, Пінське 1-е вище 
початкове училище – містечко Зембін 
Борисівського повіту, також друге учи-
лище в місто Ігумен, Мінської губернії.
У теперішній же час військові дії з 
противником припинені, і життя по-
малу-малу починає входити в нормаль-










































У небі місяць і зорі сяють ясно
Всевишньому Богу
Поють діти прекрасно.
Крив’ятичі, 6 січня 2014 р. 
винні за всіма роз'ясненнями або кло-
потаннями звертатися безпосеред-
ньо до Міністерства. Пінська Повітова 
Земська Управа і Повітові Земські 
Збори було сконструйовані до еваку-
ації повіту в 1915 р. і лише на підста-
ві закону Тимчасового Уряду поповне-
но всіма верствами демократичних 
кіл та спілок в 1917 році; нових ж вибо-
рів не було зроблено, згідно з розпоря-
дженням Міністра Внутрішніх Справ 
Тимчасового Уряду, зважаючи на за-
няття 1/3 частини території повіту 
ворогом.
Пінська Повітова Земська Управа 
повністю виконувала свої функції до 
більшовицького перевороту в жовтні 
місяці 1917 р.; з цього моменту до 15 січ-
ня 1918 р. діяльність її вже до деякої мі-
ри гальмувалася більшовицькими ко-
місарами, а з 15 січня цього року, зва-
жаючи на арешт ними Голови Управи 
Івана Михайловича Гейхроха, хоча по-
тім і звільненого, остаточно призупи-
нилася, бо самозвані комісари, захопив-
ши силою все діловодство, обладнання, 
різне майно і грошові суми 732.868 руб. 
41 коп., вивезли таке з м. Столін в се-
лище Лунинець, де при наступі німець-
ких військ 7-го минулого лютого, біль-
шовицькими комісарами розграбова-
но, знищено, а жалюгідні залишки поли-
шені напризволяще при втечі комісарів. 
Після цього 14 того ж лютого Пінська 
Повітова Земська Управа знову всту-
пила у відправлення своїх функцій. Для 
якої мети Голова Управи І.М. Гейхрох 
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Продовження з попередніх чисел
Пінське староство Поліської 
губернії 
Згідно Берестейському мирному до-
говору Пінський повіт також увійшов до 
складу Української Народної Республіки.
Документ № 29.
Ф. 2201, Оп. 1, Спр. 803, Арк. 18, 19. 
М.В.С. 
Пінська повітова Земська Управа
Відділ загальний, № 251,
31 березня дня 1918 р.
м. Столін Пінського повіту
У Центральну Раду 
Української Народної Республіки
З посвідчення Генерального Писар-
ства Ради Міністрів Української На-
родної Республіки від 11-го цього бе-
резня за № 218, виданого делегації 
Пінського повіту Мінської губернії ви-
дно, що Пінський повіт, який входить 
до окружної межи Українського на-
роду, відповідно до мирного договору з 
центральними державами належить 
до території Української Народної 
Республіки. Губернське ж місто Мінськ, 
до якого відносився Пінський повіт, на-
скільки відомо Земській Управі, не при-
єднане до України, тому повітові уста-
нови Пінського повіту, в тому чис-
лі і Повітова Земська Управа, в даний 
час не мають свого адміністративно-
го губернського органу, тому, перебу-
ваючи у невизначеному положенні, по-
з Секретарем М.Ф. Еліасом вирушили 
до Лунинця, з'ясували залишки розгром-
леного майна і все виявлене знову пере-
везли до м. Столін, де Повітова Управа 
двадцять третього цього березня і від-
крила свої функції.
Проміжок часу з 14 лютого по 23 бе-
резня пішов на розшук решти майна та 
діловодства Управи і поїздку Голови 
Управи І. М. Гейхроха до м. Києва для 
з'ясування в різних Міністерствах поло-
ження Пінського повіту.
Першою задачею Повітової Управи 
було запропонувати всім волосним зем-
ським управам, сконструйованими до 
більшовицького перевороту за законом 
Тимчасового Уряду в Центральній Росії, 
в точності виконувати циркуляр М.В.С. 
Української Республіки від 2 березня за 
№ 19, копія якого їм і перепроваджена. 
Під час перебування Голови Управи І. М. 
Гейхроха в Міністерствах, йому не вда-
лося отримати належних вказівок з ор-
ганізації всієї влади в Пінському пові-
ті і органу її правління на місцях, бо всі 
Міністерства ще самі лише констру-
ювалися по поверненню з Житомира 
до Києва, після більшовицького відсту-
пу. Але і по теперішній час Пінський 
повіт залишається поза певного по-
ложення. Повітом як би керують ко-
місари, призначені наказом отамана 
31-го корпусу. Повітові установи, крім 
Повітової Земської Управи й Повітової 
Продовольчої Управи, не функціонують. 
Населення не знає до кого і з яких пи-
тань воно повино звертатися у потріб-
них випадках. Таке явище є неможли-
вим при тому критичному у всіх відно-
синах положенні, в якому воно опинила-
ся і ще може опинитися. 
Пінський повіт з м. Пінськом до 
наступу німців у 1915 р. уявляв со-
бою площу в 10.400 кв. верст з насе-
ленням 240.000 жителів. З 2 вересня 
1915 р. 1/3 частина території його бу-
ла зайнята ворогом і майже більша 
частина населення цієї території збі-
гла вглиб Росії, а інша частина повіту 
була прифронтовою смугою. Всі пові-
тові установи, крім Пінської Повітової 
Земської Управи, яка тоді ж евакуюва-
лася до м. Столін Пінського повіту при 
ст. Горинь, Поліських з. д., були еваку-
йовані в м. Речиця Мінської губернії, де 
й нині знаходяться: Пінське Повітове 
Казначейство, Акцизне Управління 
5-го округу і Міська Управа, а інші че-
рез деякий час переїхали було також 
у м. Столін, але з більшовицьким пере-
воротом припинили свої функції, че-
рез що посадові особи виїхали в інші 
міста і тепер склалося наступне: су-
дів немає, Казначейство у чужому міс-
ті, Міліція не має твердої вказівки для 
виконання своїх обов'язків, зважаю-
чи на подвійності влади, Повітовий 
Земельний Комітет не функціонує, во-
лосні Земельні Комітети діють без за-
конних вказівок, тому можна припус-
кати, що більша половина землі зали-
шається необсемененною з настанням 
весни, і ліси, державне надбання, спус-
тошуються безконтрольно рубкою.
З приєднанням Пінського повіту до 
України і укладенням мирного догово-
ру, бігле населення почало повертати-
ся в свої місця. Біженці при поверненні 
мають потребу в продовольстві, живо-
му і мертвому інвентарі і сільськогос-
подарських знаряддях, без чого воно не 
може приступити до обсеменіння своєї 
землі. На місці отримати все це не ви-
являється можливим з огляду на те, що 
1 / 3 повіту протягом майже 4-х років 
перебувала у німців, а інша частина, як 
прифронтова, весь час почасти була під 
обстрілом і зайнята різними військови-
ми частинами, тому продукти, худобу, 
фураж зараз же забиралися у населен-
ня для цих частин.
Тому Пінська Повітова Земська 
Управа вважає, що для правильного об-
лаштування поточного життя насе-
лення Пінського повіту необхідно на-
ступне:
1) дозволити Повітовій Земській Упра-
ві, якщо тільки можливо, переїхати до 
м. Пінськ, як центральний пункт,
2) якщо Пінський повіт відокремлюєть-
ся від Мінської губернії, і приєднаний до 
Української Республіки, то аж до осо-
бливого розпорядження зарахувати 
такий в адміністративному відношен-
ні до Волинської губ., як найближчої гу-
бернії,
3) відновити всі судові установи 
(Тимчасових суддів було 5 чоловік, ви-
бори ж нових Мирових Суддів будуть 
здійснені на квітневому черговому зем-
ському зібранні), Слідчих 5 осіб, зара-
хувавши останніх до Житомирського 
Окружного Суду,
4) перевести Пінське Казначейство з 
м. Речиця до м. Столін Пінського пові-
ту, якщо ж можливо ще до м. Пінськ, 
підпорядкувавши таке Житомирській 
Казенній Палаті,
5) перевести з м. Речиця Акцизне 
Управління Пінського повіту, підпо-
рядкувавши таке Житомирському 
Губернському Акцизному Управлінню,
6) відновити діяльність податкових ін-
спекторів Пінського повіту, зараху-
вавши їх до Житомирської Казенної 
Палати,
7) відновити діяльність Пінського 
Земельного Комітету первісного скла-
ду, який мав би можливість керувати 
волосними Земельними Комітетами, 
без чого можна побоюватися зали-
шення незасіяною з настанням вес-
ни земельної площі, бо нинішній склад 
Земельних Комітетів, обраний за біль-
шовицькою вказівкою, не відповідає сво-
єму призначенню,
8) відновити діяльність Повітової 
Міліції, залишивши її в розпорядженні 
Земських самоврядувань, відпустивши 
на її утримання необхідні кошти за сі-
чень-квітень місяці і озброївши остан-
ню, бо за розпорядженням німецької 
влади Міліція роззброєна,
9) відпустити кошти на утримання 
вчителів початкових народних училищ 
за січень – квітень місяці ц/р., бо вчите-
лі Пінського Земства задовольнялися за-
вжди утриманням із сум Державного 
Казначейства,
10) провести обстеження місцевого бі-
женського населення, що повертаєть-
ся на свої місця, і видати їм допомогу на 
відновлення розорених господарств, хо-
ча б по тисячі карбованців для якої ме-
ти відпустити на Пінський повіт хоча 
б поки один мільйон карбованців; від-
пустити кошти на задоволення нагаль-
них потреб Земського господарства 
за січень-квітень місяці, на утриман-
ня службовців канцелярії Управи, фель-
дшерам, утримання лікарень, стоечних 
[живільних? – О.І.] пунктів, виписку ме-
дикаментів та ін. 100.000 карбованців,
11) зробити розпорядження про якнай-
швидшу евакуацію біженців з меж 
Пінського повіту, тому що скупчення 
їх може викликати епідемічні захво-
рювання серед навколишнього місцево-
го населення і на продовольство їх від-
пустити надалі до реевакуації необхідні 
кошти, хоча б одноразово 100.000 кар-
бованців,
12) роз’яснити, як вчинити з устано-
вами, лікарнями, школами підвідомчи-
ми Губернському Комітету В.З.С., за 
відокремленням Пінського повіту від 
Мінської губ. до шпиталів Червоного 
Хреста, в яких є хворі, але кошти на їх 
продовольство не має і звідки можли-
во отримати медикаменти, які рані-
ше також отримували із зазначеного 
Комітету,
13) зробити розпорядження про над-
силання до Пінської Повітової Земської 
Управи і до всіх установ Пінського пові-
ту надалі всім Міністерствам всіх сво-
їх вказівок і розпоряджень за адресою: 
м. Столін, Пінського повіту.
Про вищевикладене Пінська Пові то ва 
Земська Управа доповідає Цент ральній 
Раді Української Народної Республіки і 
уклінно просить дати свої вказівки в са-
мому якнайшвидшому часі.
Голова Управи / – / І. Гейхрох
Член Управи / – /
Секретар / – /
Голова Земської Управи Іван Гейх рох 
виконував деякий час і обов’язки пін-
ського повітового комісара. Він приді-
ляв велику увагу відновленню в повіті 
системи початкової та середньої освіти.
Документ № 30.
Ф. 2021, Оп.1, Спр.114, Арк.3
Копія
Доповідь № 50
Про повернення евакуйованих серед-
ніх і нижчих навчальних закладів міста 
Пінськ і містечка  Телехани до Пінського 
повіту і про дозвіл щомісячної вида-
чі з земських сум позичково 4200 карб. 
Пінському реальному училищу.
У 1915 р. зважаючи на несприятли-
ві обставини, що склалися для міста 
Пінська і прилеглих до нього околиць 
з південного-заходу, в сенсі можливо-
го захоплення їх ворогом, всі навчальні 
заклади міста Пінська, а також і ви-
ще початкове училище в м. Телехани бу-
ли евакуйовані в різні міста і пункти 
Російської імперії, як то: Пінське реаль-
не училище до міста Мозир, Мінської гу-
бернії, Пінська жіноча гімназія – Єлець, 
Орловська губернія, Пінське 1-е вище 
початкове училище – містечко Зембін 
Борисівського повіту, також друге учи-
лище в місто Ігумен, Мінської губернії.
У теперішній же час військові дії з 
противником припинені, і життя по-
малу-малу починає входити в нормаль-










































У небі місяць і зорі сяють ясно
Всевишньому Богу
Поють діти прекрасно.
Крив’ятичі, 6 січня 2014 р. 
винні за всіма роз'ясненнями або кло-
потаннями звертатися безпосеред-
ньо до Міністерства. Пінська Повітова 
Земська Управа і Повітові Земські 
Збори було сконструйовані до еваку-
ації повіту в 1915 р. і лише на підста-
ві закону Тимчасового Уряду поповне-
но всіма верствами демократичних 
кіл та спілок в 1917 році; нових ж вибо-
рів не було зроблено, згідно з розпоря-
дженням Міністра Внутрішніх Справ 
Тимчасового Уряду, зважаючи на за-
няття 1/3 частини території повіту 
ворогом.
Пінська Повітова Земська Управа 
повністю виконувала свої функції до 
більшовицького перевороту в жовтні 
місяці 1917 р.; з цього моменту до 15 січ-
ня 1918 р. діяльність її вже до деякої мі-
ри гальмувалася більшовицькими ко-
місарами, а з 15 січня цього року, зва-
жаючи на арешт ними Голови Управи 
Івана Михайловича Гейхроха, хоча по-
тім і звільненого, остаточно призупи-
нилася, бо самозвані комісари, захопив-
ши силою все діловодство, обладнання, 
різне майно і грошові суми 732.868 руб. 
41 коп., вивезли таке з м. Столін в се-
лище Лунинець, де при наступі німець-
ких військ 7-го минулого лютого, біль-
шовицькими комісарами розграбова-
но, знищено, а жалюгідні залишки поли-
шені напризволяще при втечі комісарів. 
Після цього 14 того ж лютого Пінська 
Повітова Земська Управа знову всту-
пила у відправлення своїх функцій. Для 
якої мети Голова Управи І.М. Гейхрох 
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ростаючої молоді почасти за неспро-
можності батьків, незручності заліз-
ничного сполучення і багатьох інших 
причин залишається поза можливістю 
закінчити свою освіту за відсутністю 
пойменованих вище наявних в повіті на-
вчальних закладів.
Вважаючи таке явище ненормальним 
для теперішнього часу, необхідно потур-
буватися про повернення навчальних за-
кладів на свої місця (Пінський повіт).
Правда – пункти, що служили місце-
знаходженням всіх евакуйованих учи-
лищ, не звільнені ще німцями, але це не 
повинно гальмувати якнайшвидшого 
повернення училищ до повіту, де можна 
буде розмістити їх в інших пунктах, як 
наприклад – Кожан-Городок, Лунинець, 
Столін, Погост-Загородський і ін.
Внаслідок критичного фінансового 
положення Пінського реального учили-
ща, директор названого училища лис-
том своїм 12 квітня/30 березня 1918 ро-
ку за № 161 вийшов з клопотанням до 
Земської Управи про надання щомісячно 
позичково на утримання вчительського 
персоналу суми в 4200 карб., котру, як-
що в земстві не має готівкових грошей, 
просить видати асигнації на Мозирське 
Казначейство для перерахування зазна-
ченої суми на депозити училища.
Пінська Повітова Земська Управа, 
ознайомившись з викладеним у листі 
вкрай важким становищем вчителів 
Пінського реального училища, в уник-
нення припинення функцій названого за-
кладу на шкоду учням, знайшла мож-
ливим видати позичково просиму суму 
4200 карб.
Доповідаючи про вищевикладене, 
Пінська Повітова Земська Управа про-
сить збори Земських Гласних: 1) при-
йняти саме діяльну участь у перево-
ді евакуйованих навчальних закладів до 
Пінського повіту і 2) дозволити щомі-
сячну видачу з земських сум позичково 
4200 карб. Пінському реальному учили-
щу надалі до переведення такого в міс-
то Пінськ.
Голова Управи / – / І.М. Гейхрох
Діловод / – /
24-27 травня 1918 р. відбулися засі-
дання Пінських Повітових Земських 
Зборів, де вирішили з 1919 року пере-
творити існуючу Вічевскую двокласну 
школу з додатковим педагогічним кла-
сом у вчительську семінарію з сільсько-
господарським курсом при ній, а до пере-
творення залишити школу в колишньо-
му вигляді. В обговоренні взяли участь 
голова земської управи І. Гейхрох, та її 
члени: священик В. Шимановський, І. 
А. Папа-Афанаспуло, Е.Ф. Рейссміллер, 
вчителі Пінського повіту: О. Кухта, В. 
Созанович, І. Сенькевич та З. Білецька, 
які заявили, що учительство Пінського 
повіту в своїй більшості завжди сто-
яло на боці законності і порядку і не 
брало участі у більшовицькому русі. 
22 квітня пінським повітовим коміса-
ром був призначений багатий поміщик 
Володимир Георгійович Бохенський, 
який до революції 15 років прослужив у 
Міністерстві Внутрішніх Справ. Після 
гетьманського перевороту він став пін-
ським старостою.
Ми вже згадували, що Пінська 
Земська Управа просила Центральну 
Раду про включення Пінського пові-
ту у Волинську губернію. Історик Іван 
Пусько38 вважає, що Пінський повіт спо-
чатку був включений до Волинської гу-
бернії. Дійсно, це підтверджує наступ-
ний документ:
Документ № 31.
Ф.1216, Оп. 3, Спр. 69, Арк. 8.
17.06.1918 р.
Пану Волинському Губернському 
Старості
Майже щодня з’являються в По ві-
тову Земську Управу представники від 
населення, що повертається в межі 
Пінського повіту на свої місця прожи-
вання як з біженства, так і з німецько-
го полону, і благають надати їм допомо-
гу. Малюючи найпохмуріші картини то-
го становища, в якому знаходяться: бі-
женці, що повернулися, і колишні поло-
нені, представники їх заявляють, що як-
що ця допомога не найде вчасно, то ве-
личезні злидні і лиха, пережиті населен-
ням приведуть до жахливих наслідків, і 
населення, яке повернулося в розорені вій-
ськовими діями місця, ризикує в недале-
кому майбутньому загинути від голоду 
та холоду. Питання про надання їм до-
помоги обговорювали на VII-их Чергових 
Пінських Повітових Земських Зборах на 
засіданні 28-го травня (н. с.) поточно-
го року, причому Земські Збори, виходя-
чи з того, що пануюча в повіті економіч-
на і політична розруха, в кінець підірва-
ла фінансовий бік життя повіту, при-
вівши населення, як земського платни-
ка, до повної неспроможності, і що в ка-
сі Управи, розгромленої більшовиками, не 
має жодної копійки оборотного капіта-
лу, прийшли до того висновку, що Пінське 
Земство своїми засобами не в силах чи-
нити допомоги повертаючимся біжен-
цям і полоненим, а тому є необхідність 
порушити Міністерством Внутрішніх 
Справ Української Держави клопотання 
про приєднання Пінського повіту і райо-
ну до діяльності Волинського Комітету 
з надання допомоги біженцям, що повер-
нулися на свої місця проживання, а по-
тім просити Комітет організувати цю 
допомогу в межах Пінського повіту шля-
хом влаштування на перших порах хоча б 
поживних пунктів.
(...) При цьому Повітова Управа пові-
домляє, що в першу чергу необхідно вла-
штувати поживні пункти для поверта-
ючихся біженців в наступних селищах 
Пінського повіту, а саме в м. Логишині 
(для північної частини повіту), в с. Ле ме-
шевичах (для західної частини повіту), в 
c. Кухоцькій Волі (для південної частини 
повіту) і в Лунинці (де скупчується безліч 
біженців, що прибувають до повіту з різ-
них губерній по залізницях).
Голова Управи / – / І. Гейхрох
Секретар / – /
Сама українська влада вважала 
Пінський, Мозирський, Речицький по-
віти Мінської губернії і Гомельський 
повіт Могильовської губернії спірними 
територіями.
Документ № 32.
Ф. 3766, Оп. 1, Спр. 189, Арк. 49.
4 червня 1918 р.
№ 2965
До Загальної канцелярії
Для Управління справами 
Ради Міністрів
На Ваше відношення з 27 травня б. р. 
під № 1351 Міністерство Закордонних 
Справ сим повідомляє, що Пінський 
повіт, Мінської губернії числиться як 
частина Української Держави, однак 
остаточне се питання вірішиться на 
відбуваючійся одночасно Конференції з 
Росією.
Директор Департаменту / – /
Завідуючий Політичним Відділом / – /
Діловод / – /
Дійсно, в Києві з початку трав-
ня велися перемовини з більшовиць-
кою дип ломатичною делегацією на чо-
лі з Християном Раковським (1873-
1941) про укладення мирного договору. 
Український історик Олександр Реєнт 
пише: «... російська делегація наполя-
гала на такому кордоні між державами, 
який значною мірою обмежував інтере-
си України. При цьому доля Донбасу, 
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З хроніки подій на Підляшші
Вшанували Тараса 
Шевченка
1 березня у Міській рату-
ші в Більську відбувся Шев-
ченківський вечір. З піс-
нями на слова українсько-
го поета виступили: молод-
ша та старша групи ансамб-
лю «Ранок», ведучий Лука 
Чижевський та Петро Оста-
шевський. Вірші Шевчен-
ка зачитали учні Комплексу 
шкіл ім. Адама Міцкевича в 
Більську. Окрім того учас-
ники свята могли подивити-
ся фільм «Тополя» на основі 
поеми поета. Після концер-
ту Лука Чижевський розпо-
вів про події Євромайдану, 
яких був учасником.
2 березня урочистості з 
нагоди 200-річчя з дня на-
родження Тараса Шевчен-
ка пройшли в Люблині. По-
чалися вони в церкві пра-
вославної парафії свт. Пе-
тра (Могили) панахидою 
за душу Великого Кобзаря, 
яку очолив православний 
архієпископ Люблинський і 
Холмський Авель, згодом в 
Академічному центрі  куль-
тури УМКС «Хатка Жака» 
відбувся врочистий кон-
церт, у програмі якого зна-
йшлися: лекція д-ра Андрія 
Савенця про Тараса Шев-
ченка, художня програма у 
виконанні учнів Української 
недільної школи в Любли-
ні з міжшкільних і міжса-
дочкового пунктів навчан-
ня української мови, піс-
ні на слова Тараса Шевчен-
ка у виконанні українських 
студентів Державної вищої 
професійної школи ім. Ши-
мона Шимоновича в Замос-
ті, художня програма у ви-
конанні студентів україн-
ської філології Університе-
ту Марії Кюрі-Склодовської 
в Люблині, а також концерт 
Українського ансамблю піс-
ні і танцю «Ранок» із Біль-
ська. Врочистості провели: 
Українське товариство, Лю-
блинсько-Холмська право-






7 березня у Комплексі шкіл 
ім. св.св. Кирила і Методія в 
Білостоці було відслужено 
молебень за Україну у зв’яз-
ку з трагічними подіями, які 
там відбуваються.
Заспівала «Даґадана»
8 березня в клубі «Фама» 
в Білостоці виступив відо-
мий польсько-український 
гурт «Даґадана». Концерт 
ніка. Українські пісні при-
сутні в репертуарі ансамб-
лю дякуючи його учасниці, 
львів’янці, Дані Вінницькій, 
яка намагається популяри-
зувати українську традицій-
ну та сучасну пісню.
Читали поезію Шевченка
9 березня, у день 200-ої річ-
ниці з дня народження най-
видатнішого українсько-
го поета Тараса Шевченка, 
коло Міської ратуші в Біль-
ську відбулося публічне чи-
тання віршів Великого Коб-
заря. Шевченківську поезію 
читали представники всіх 
вікових груп, навіть кілька-
річні малята. 
у великих містах, між ін-
шим у Перемишлі, Любли-
ні, Варшаві.
70-ті роковини різні 
в Сагрині 
10 березня в Сагрині коло 
Грубешева відбулися вро-
чистості приурочені до 70-
тих роковин трагедії право-
славних українців Холмщи-
ни. Панахиду за душі поги-
блих очолив владика Лю-
блинський і Холмський 
Авель, разом із кільканад-
цятьма священиками Лю-
блинсько-Холмської єпархії. 
Під час служби заспівав Хор 
храму Всіх святих землі Во-
линської Луцька «Волинські 
дзвони». 
У врочистостях узя-
ла участь велика кількість 
українських жителів Холм-
щини, паломників холм-
щаків, зараз жителів Украї-
ни – загалом понад 300 осіб. 
Були присутні представни-
ки товариств «Холмщина» 
зі Львова, Городка, Луцька, 
Володимира-Волинського, 
делегації Українського то-
вариства, тижневика «Наше 
слово» та Об’єднання укра-
їнців у Польщі – з Варшави 
і Перемишля, а також пред-
ставник Волинської облас-
ної держадміністрації Олек-
сандр Кравчук. Не з’явився 
ніхто з представників поль-
ських державних та само-
відбувся під час концерт-
ної траси, пов’язаної з про-
моцією нового диску гру-
пи «Лист до тебе», на яко-
му знайшлися пісні на сло-
ва Януша Ружевича, брата 
Тадеуша, невідомого поль-
ського поета замордованого 
гестапо в 1944 р. Група вико-
нала як пісні з нової платів-
ки, так і свої найпопулярні-
ші твори польською та укра-
їнською мовою, у тому чис-
лі лемківську пісню «Пли-
ве кача», нав’язуючи в та-
кий спосіб до трагічних по-
дій на Майдані Незалежнос-
ті в Києві.
«Даґадана» то гурт, який 
єднає різні музичні жанри, 
такі як джаз, фольк, електро-
Більськ був чи не єди-
ним містечком у Польщі, 
де зорганізовано таку ак-
цію. Окрім нього вірші 
Шевченка читали того дня 
«Даґадана»
